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Desde hace muchas décadas atrás la sociedad 
atraviesa por una problemática muy grande, muchos 
están acostumbrados a la monotonía del blanco y el 
negro, pocas personas adoptan una posición interme-
dia o toman decisiones diferentes. Esto se da para en-
cajar dentro de la sociedad, guiándose de falsos proto-
tipos que hacen creer estar en lo correcto, pero ¿Quién 
define que está bien o mal? Son un sin fin de discusio-
nes y todavía no se llega a un acuerdo.
¿Qué pasa cuando la sociedad percibe distintas 
personalidades? Un caso notable corresponde al gru-
po LGTBI, que ha venido cambiando las costumbres 
acordadas sobre cómo debemos pensar, hablar, vestir 
y hasta sentir. Al parecer muchos realizan juicios de 
valor porque ellos muestran vivencias diferentes, sin 
importar de qué forma impactará a esa otra persona 
que al igual que todos son seres humanos.
No se puede culpar del todo a la sociedad por 
tener dichos prejuicios, puesto que hay grupos que 
hacen valer sus derechos con insultos y de manera 
violenta, aunque esa no es la mejor forma para llegar 
a obtener acuerdos y mucho menos encontrar resulta-
dos positivos a sus peticiones.
Cabe resaltar que todos los seres humanos son 
libres de experimentar y vivir las cosas que quieran, 
y aunque unos no compartan las libertades de otros, 
deben al menos ser respetadas y comprender que cada 
cabeza conforma un mundo. Frente al género nadie 
puede ser víctima de su propia identidad, si tú eres 
mujer y no te sientes como mujer no tienes por qué 
serlo, solo procura ser feliz.
